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1998
BärNils-KarstenDipl.-
Phys.
Untersuchungenzurintra-undinterkristallinenDiffusion
inZeolithschüttungenmittelsgepulsterFeldgradienten
NMR
BirmiliWolframDipl.-
Phys.
ProductionofNewUltrafineAerosolParticlesin
ContinentalAirMasses
GaubMartinDipl.-Phys. MolekulardynamischeUntersuchungenzurDiffusion
vonMethaninZeolithen
KettlerMatthiasDipl.-
Phys.
Monte-Carlo-SimulationmolekularerFluide:Struktur
undPhasenverhaltenimBulkundinPoren
KöhlerGuidoDipl.-Phys. OptischeUntersuchungenzurWechselwirkungvonAnnexinVmitphosphatidylserinhaltigenVesikeln
KühnauUweDipl.-Phys.
UntersuchungdesOrientierungsverhaltensvon
nematischenFlüssigkristallenanPhospholipid-
Grenzflächen
LautzCarstenDipl.-Phys.
UntersuchungenderStatikundDynamikinLangmuir-
SchichtenmittelsBrewsterwinkel-Autokorrelations-
Spektroskopie
RudolphMichaelDipl.-
Phys.
UntersuchungvonEichfeldtheorieninTermenvon
lokaleneichinvariantenGrößen
ServatyRolandDipl.-
Phys.
UntersuchungenzumHydratations-und
SchwellungsverhaltenvonartikuläremKnorpelund
polymerenKomponenten
StorchKurtvonDipl.-
Geol.
Herkunftderbalneologischwertbestimmenden
EigenschafteninsächsischenMineral-und
Thermalwässern
1999
CtorteckaBerndM.phil.
RigiditätundAdaptivitätvonMetallplätzenin
Makromolekülen-zeitdifferentiellegestörteYY-
WinkelkorrelationmitdenSonden111Ag,111mCd,
199mHg
Dipl.-Biol.Michael
Altmoos:
SystemevonVorranggebietenfürdenTierarten-,
Biotop-undProzeßschutz:Auswahlmethodenunter
EinbeziehungvonHabitatmodellenfürZielartenam
BeispielderBergbaufolgelandschaftimSüdraum
Leipzig
Dipl.-Biotechnol.Rainer
Surkow:
OptimierungderLeistungsverfügbarkeitvon
WindenergiedurchihreIntegrationinWind-Biogas-
Hybridanlagen
Dipl.-Chem.Volker
Hartmann:
ElektrischeundoptischeUntersuchungenan
monomolekularenPoly-ortho-Pentadecylanilin-und
Oligoanilin-Polyortho-Pentadecylanilin-Schichten
Dipl.-Geogr.Carsten
Lorz:
GewässerversauerungundBodenzustandim
Westerzgebirge
Dipl.-Geogr.Dagmar
Haase:
BeiträgezurGeoökosystemanalysevon
Auenlandschaften–SäurestatusundPufferfunktionder
WaldbödenindenLeipzigerFlußauen
Dipl.-Geol.Florian
Werner:
ModellgestützteUntersuchungenzurGeneseder
WasserbeschaffenheitinFolgelandschaftendes
Braunkohlenbergbaus
Dipl.-Geophys.Alfons
Schwarzenböck
EntwicklungundAnwendungzweierkomplementärer
SammlerfürWolkenelementeundinterstitiellesAerosol
Dipl.-Geophys.Mario
Gruhne:
ÜberwachungvonUntergrundkontaminationenmit
MessungenderkomplexenelektrischenLeitfähigkeit
Dipl.-Ing.DagmarNagel:
AnalysederoptischenEigenschaftendesarktischen
Aerosols,einschließlichderMessungdervertikalen
VerteilungdesAerosolsinderTroposphäremit
PhotometernimGebietumSpitzbergen
Dipl.-Phys.Christian
Rupp:
GreenFunctionsoftheSupercurrentandTheir
TransformationProperties
Dipl.-Phys.DanielHuster:
NMR-UntersuchungenzurWechselwirkungvon
biologischrelevantenPolyelektrolytenmit
LipidmembranenundLipoproteinen
Dipl.-Phys.FrankFrost UntersuchungenzumStickstoff-IonenstrahlätzenvonAIII-BV-Verbindungshalbleitern
Dipl.-Phys.JörgSimon: StrukturundDynamikparamagnetischerLochzentreninKristallenmitScheelitstruktur
Dipl.-Phys.MartinWilck ModalModellingofMulticomponentAerosols
Dipl.-Phys.PeterFreude 2H-NMR-UntersuchungenzurOrdnungundDynamikinBetainphosphat-undBetainphosphit-Einkristallen
Dipl.-Phys.UweGirlich: NumerischeUntersuchungenzumQuanten-Hall-Effekt
DittrichGötzDipl.-Phys.
GeophysikalischeUntersuchungenarchäologischer
ObjekteinNW-Sachsenunterbesonderer
BerücksichtigunggeomagnetischerProspektions-und
Inversionstechniken
M.sc.JorgeJovicich:
UntersuchungderAnwendungsmöglichkeitender
Gradienten-undSpin-Echo(GRASE)-
Bildgebungsmethodeinderfunktionellen
KernspintomographiedesmenschlichenGehirns
SchmidtHeidemarie
Dipl.-Phys.
BandstrukturvonultradünnenSchichtenundternären
periodischenDomäneninIII-V-Halbleitern
SchneiderKlaus-Peter
Dipl.-Phys. Lipid-Membranen-zweidimensionaledipolareFluide
2000
BrodowskyHanna
MargareteDipl.-Phys.
RasterkraftmikroskopischeUntersuchungenan
ferroelektrisch-flüssig-kristallinenElastomeren
ArnoldKlausDipl.-Met.
EinexperimentellesVerfahrenzurAkustischen
TomographieimBereichderatmosphärischen
Grenzschicht
CalowDirkDipl.-Phys. ZusammenhängeauflokaltrivialenQuantenhauptfaserbündeln
EiflerAndreasDipl.-Phys. OptischeEigenschaftenternärerChalkogenidemitDefektstrukturen
FriedelSvenDipl.-Phys.
ÜberdieAbbildungseigenschaftendergeoelektrischen
ImpedanztomographieunterBerücksichtigungvon
endlicherAnzahlundendlicherGenauigkeitder
Meßdaten
KappelStephanJoseph
Dipl.-Math.
Gaugeparametervariationintheelectroweakstandard
model
KeilAndreasDipl.-Met.
EinflußabsorbierenderAerosolpartikelund
verschmutzterWolkenaufdensolaren
StrahlungshaushaltderAtmosphäre
KlingspohnMartinDipl.-
Phys.
InterdekadischeKlimavariabilitätüberdemNordatlantik
-StatistischeAnalysenundModellstudien
LeisterNorbertDipl.-
Phys.
LIMM-Untersuchungenanferroelektrischen
flüssigkristallinenMaterialien
MallénGermanDipl.-
Geol.
IsotopenanalytischeCharakterisierung
hydrodynamischerundbiogeochemischerProzesseim
UferfiltratundlandseitigenGrundwässernderTorgauer
ElbtalwanneunterbesondererBerücksichtigungder
HerkunftundUmwandlungenvonKohlenstoff-und
Schwefelspezies
PampelAndréDipl.-Phys.
HochauflösendeMAS-NMR-Spektroskopiezur
UntersuchungvonBiomoleküleninSystemenmit
eingeschränkterBeweglichkeit
PhilippinSabineM.Sc. DevelopmentandApplicationsofanAnalyzerforAirbornNon-volatileAerosolCompounds
RittigFrankDipl.-Chem. DerEinflußvonMorphologieundGrenzflächenaufdieSelbstdiffusioninDiblockcopolymeren
SarroneyAbdallah
MerengaM.sc. StrukturundBeweglichkeitinPolymermodellsystemen
SchmidtMatthiasDipl.-
Phys. GaugeOrbitTypesforTheorieswithGaugeGroupSUn
TchouassiAlainDipl.-
Phys.
TheoriederPolarisationsdynamikeinerLaser-
angeregtenHalbleiter-Quantendisk
TotzJensDipl.-Phys.
Investigationsofphasetransitionsanddeuteron
dynamicsinmixedcrystalsofbetainephosphateand
phosphitebymeansof2H-NMR-anddielectric
experiments
WehnerBirgitDipl.-Met. Particleformationintheurbanatmosphere
ZiemannAstridDipl.-Met. EinetheoretischeStudiezurakustischenTomographieinderatmosphärischenGrenzschicht

